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ELS CATECISMES POPULARS DE MALLORCA. 
D'INSTRUMENT PASTORAL A MITJA 
DE CONTROL CULTURAL DE L'ESTAT 
Josep Atnengual i Ratle 
1.a coiiiunicació que vaig presentar dins 
cl 11 Cncontre teiiia w m  a basc d'informació 
les dades que vaig poder rewllir duraiit un 
breu espai de teinps. Tot i aixb, em permet6 
bastir l'estructura de la historia de  I'edició 
del ~atecisiiie popular a Mallorca. La tempo- 
rada que lia traiiswrregut fins a l'edició d'a- 
questa petila sintesi m'ha reservat n«ves 
oportuiiitats, de manera que els caus de la in- 
en bona mesura, sóii els antecessors imme- 
diats dels catecistiies ~ a t b l i c s . ~  
l'el que fins ara coneixein, a Mallorca 
els jesuiles foreii els protagoiiistes de l'ense- 
nyament i edició dels catacismes  popular^,^ 
recoriianats posteriorment pels sínodes deis 
SS. XVI-XV11.4 L'irnpuls tridenti t robi  la se- 
va plasmació literaria dins quatre imbits 
principals: 
Sormació s'lian ampliat i, a l'entretant, Ire En primer Iloc, per ordre cronologic, pogot preparar una Iiistbria, bé que proviso- 
trobam l'edició dels "oracionals" amb uns 
nal, del texi dels catecisnies maliorquins que, 
arinexos doctrinals breus, dcls quals tenim 
esper, s'editad en breu. la priiiiera edició alMarrunle Sncramentorum 
COMLINCAMENT Dt: LES EDICIONS I>Ol>U- editat a Mallorca el 1601 per mdnament del 
l.AKS A MALLORCA. bisbe Joan Vich i Manrique, el qual ja al sí- 
beii possible que, amb la introducció node de 1588 Iiavia urgit tant l'ensenyanient 
de la inipremta, a Mallorca haguessin comen- dominical de les oracions i elements fo~ia- 
qat a difondre's els "Confessionals"' que, mentals de la doctriiia cristiana, w n i  la cate- 
' Jaime VILLANUEVA: Vioe litcrorioa los igles&sde(jspoño, s. X V l l  Madrid 1852, pp. 230; en descriu un 
dct s. XV que vrie a li biblioteca dcls caputxins d e  1s Ciiitat d c  M~l lorca  mb el s ~ U e n 1  titol: Enrcrrogarori 
c cottfcssiowlrn quorrr porrs suprilr>zenr dividir. 120 fitllcs. cxi 41. A. PAI.AU: rMonuoldelii/,r,rcro hispono. 
americono. Bsrcelona 4, 1951, en cita u n a  cdicid Seta r Val&>cb el 1493 (n. 59194) i uiis a Barcelona del 
1535 (n. 59195),amb la qupl identificaria l'exemplar que VILL.ANUI:VA atribucix al s. XV. 
M'Es dewconegut si sqii~.sts llibrcts s'cstamprircn tatnt>ri a Mallorcr. Diiis el cap. IV d e  I'crtudi qiic hc prepa. 
rai. dedic una cera itenció a les scvcs relacions rml> els caiecisrncs. No fa al cas entrar aquien  la controvet- 
S& referent u la depend&i,cia que puguis tenir els catccisrnes caii>lics respecte dc Lutcr. V .  LLOKENTE: 
Datado Elemental de PedagoxL Lolequistica. Valladolid h. 1948, pp. 484,  la n ~ ~ i l :  cn cairvi altres aiitors 
com E. MAN<;I:NOT: Cotc'cliisrne. DTC 2 (1932) 1909.1910;J.A. JUNGMANN: Corequérico. Finolidod 
y ~ridrodo de In insrnrcción relixiosn. Ilarcelonr, 1957. pp. 30.3 1: J .  1101:1:IN<;I~K: Korccl~isniur. Lexikon 
fur 'I%eulwic und Kirchc. 6 (1961) 4 5 4 6 ,  es inostrcn n>&s propensos a admetrc una cert i  influencia. encara 
que sia d'apreei pel nletodc. 
Diverses iioticier cm Pan pcesar que foren e l s jesu t tesq i~e  iatroduircn a Mallorca el rexi popular del ~ a i e c i s -  
me, trsduint-lo del castclli, o tal voltr dc  I'italii. ¡)e Se1 x m b l a  timl>é q u e  eii lorcn rls cditors. d r  mancra 
que Iti Iia una coincid&ncia entre 1s supreuid delsjcsui trs  i la deill>aiici<j dels calecisnlcr populars. ,1 I'estu. 
di quc bc prepara1 se poden vcurc mCs icfer&ncics al respecte. 
9%' a les aplicacionr de Trenfo n Mallorca, cf. cl crcball que vaig piiblicar amb cl rírol: lo lle>rpa delpohle 
dins cls sinodes mollorqui>ir dels se~les X V I - X V I I  Randa h í 1 977)  5-26, 
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quesi als i n f a n t ~ , ~  prescripcions que reitera- 
ren els sinodes postridentins. La iricidbncia 
dels oracionals no es pot desconeixer, sia des 
de la perspectiva de I'ensenyanicnt religiós, 
sia des del puiit de vista de la Ilciigua, puix 
per 1s seva repctició dins les inisses domirii- 
cals, durant segles, s'han conservat cstcrioti- 
pades unes fórinules de prcgaria que Iiaii 
inantingut elernents arcaics del catala i for- 
nies de la lleiigua L.oiriuna que,  en el parlar 
wrrent, s'lian anat perdent a Mallorca. 
Poc teinps després, el bisbe Juan de San- 
tander uiclogué dins el Sínode que celebra el 
1636 uii rcsum del C~~reci~is fnus  QI! Purocizos 
redacta1 en Uengua catalana, i i'objectiu i 
destuia~aris en són ben clars quaii escriu: "Y 
iios don Ioan de Santandcr, Bisbe de Mallor- 
ca, poiim en aquesta Synodo una brcu cxl>li- 
cació de la Doctrura Cluistiana, y inysteris 
de la Fe; peraque per elia, los parachos pro- 
curen instmir y ensenar los parocldan~".~ 
De la mateixa categoria és la "Declara- 
ció de la Doctrina Christiana para los paro- 
ws ,  vicaris, y Curas de Animas de la Dióccsi 
de Mallorca que deuen practicar para ensenar 
a sos Filagresos" (sic), editada els anys 1705 
i 1745 pel bisbe Laportilla. 
A i'entretant, el rector de Felanitx (nas- 
cut a Fornalutx) Pere A. Mayol, liavia coiii- 
post les "Cobles sobre la doctrina cristiana", 
w m  a recurs pedagogic per a ajudar a la bo- 
na memnorització i fer-ne més agradable 
I'apreneiitatge. Els sínodes del s. XVIl ens 
parlen de la recitació de versos, de cants i 
processons pels carrers i concertacions a les 
places, que acabaven amb preiriis pels gua- 
nyadors. 
De les diverses informacions es pot de- 
duir que ja havien wmencat a fcr-se textos 
dels catecisme i que ereii utiiitzats pels in- 
hiits, puix el bisbe Pere d'Alagó, al sínode 
(le 1691, ja insiriua t»ts els recursos pedagb- 
gics que acab d'esnieiitar i, a niés, reconiana 
que s'entregui als infants iiii "libellum" que 
coiitengui els punts niés eleinenlrils de la 
doctrina i, d'aquesta iiianera, u)inencin a 
distrkr les Iletres, a í¿>rniar las síl.labes, etc. 
Il;~via arribat I'iiora deis textos escrits pcr a 
I'iis poi>ui;ir. 
I>e l'aiiy 1674, data la priiiiera edició 
i~i;iIlorijiiiria que coiicc d'uii text cate<juistic 
pq)ular i presenta1 eii fornia de dialeg, t ia-  
di111 de l'italia o del castella, directameiit » 
;idal>tarit isiia tradiicció feta al I'rincipat. 
1:autor n'Cs el scgovii 1'. lliego de Ledesiii;~, 
que conipogué el seu catccisine a llonla i el 
i>ublicd i'aily 157 1 .  N'lic registra1 vint-i-sis 
edicions i~iallorquines, i lii 1ia noticies de 
dotze més. n'aquesta niaiiera ens trobam 
ainb el tcxt niés vcgades reedital si teiiini en 
wiiipte les trciita-vuit cdicioiis fins ara uine- 
gudes i I'espai de iriés de dos segles en que se 
succeiren, és a dir entre el 1674 i 1888, aixb 
en el cas que coneguem la prisriera i la d;irre- 
ra c d i ~ i ó . ~  
I)onada la seva incorporació a la dibcesi 
inallorquiiia, el que deim s'liauni de referir a 
Menorca tanibé. Altra cosa sera al scgie 
XVIII; pcrb, a iinals del s. XIX, Iii trohaiii 
una edició del P. Lcdesma fctaa M;ió cl 1883. 
El l)róces reformador de Trciito, entes 
en la seva aplicació a l'ensenyainent cate- 
qiiistic, uiinparteix cl inateix iinpuls que 
mogué Luter i altres reforsnadors, i és que la 
pretcnsió de dignificar l'iioirie, soSretot en- 
caminant-lo cap a la stipic~i~iu « art de viure 
aiiib plenitud, pertaiiyia a I'liuinaiiisriie que 
Synodus Diocccrnnn Moioriccnsis Celehroto proesid 111,tio. oc Keumo. Dno. D. Ioanne Vich el Monrique, 
Dei, er Apcoe. grari? Episcopo Moiuricen. Anno 1588. Maio [rica] 1589, pp. 17, cf. 4I;Synodus[iit supra] 
Armo 1592, Maio [rica] 1593. Dccr. 11. i l<dicres ge,icrals de Monseñor lliiislrisim y Revcrendirsim. Ma. 
Ilorci, 1598. 
Sj'tlodus Dioeesrsnnn Moioricensis celsl>raro onno M.B. XXXVl, (Mallorca) 1636, pp. 2 r. 
' 1t1 jesuita mallorqiti Viego Borr;is& (Ciutal de Mallorca?, ValGncia 15011 ja en les, una Iraduccib del "tos- 
cano" al  castelli. quc es conserva en doblc ci>pia rnasiuscrita a la <:asa de Ir <:iiltitra de Ciutat, i a Bzrcelona 
jü al sínode de 1600 havia mamt qijc s'ensenyis la Uoclrino Cal/ialorio (sic) del pore 1.edesmn': cf. Marii 
A<;UIL~: Girólogo de obro$ en le~z~uo calolono itnpresor dmde 1071 /!oslo 1860. Madrid 1923, n. 147, 
pp. 108. Hom no sup si ct quatificatiu de "c;tIl>alana" indica im tcxt jr proii coilcyttt en caisli o 6s un lapsus 
que substitueix "christiana". 
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irispira eis gians iiiovunents cristians dins el 
SS. XV-XVI. 
Els Iiurnanistes tingueren una notable 
iiicid8ricia dins el concili de Treiito, especial- 
iiieiit a les prinieres sessions, que es manifes- 
ta en uri projecte de reforma profuiida de la 
teologiii i en el de difondre uns coiieixe- 
inents basics per a la vida cristiana. 
Les aplicacions sinodals inallorquines es 
feren amb tal pretensió i el seu llenguatge és 
Sorp reiteratiu quan es tracta de remarcar 
que es Fa urgeiit l'ensenyament als ignorants 
i als petits. El sistema adequat pera awnse- 
guir-ho Sou una doble decisió: l'adopció 
sense reserves de la llengua del poble i una 
creació literaria corresponent que servís al 
gran públic, i aquí ocupa un iloc priniordial 
el catecisme, coma instruinent alli$onador i, 
si tant voleu, com a mitja de propaganda. 
Aquesta sincatabasi dels Iiumariistes tenia 
ben poc a veure amb el culte a les ilengües 
sdvies i a1 nióii f o r ~ a  rediilt dels esperits cul- 
tivats. Tal acostament al poble es féu des de 
la perspectiva de l'obra de miseridrdia d'en- 
seiiyar als ignorants que, per altra banda, 
s'ensenyava dins el mateix catecisme. 
A un segle de la ~onclusió de I'assemblea 
trideiitina, el bisbe Diego Escolano dona una 
constitució sinodal per la qual, sota pena 
d'exconiuniú, els jurats de les ciutats, viles i 
pobles de irrés de 300 veins, havien de co- 
tractar i pagar els inestres necessaris pera en- 
seiiyar de llegir i escriure, i la doctrina cris- 
tiana. Als llocs on iio hi liagués recursos su- 
ficients, un clergue secular o religiós, "pro 
Dei amvre et reipublicae beneficio': liavia 
d'emprendrc aquesta feina.' No manqucn, 
eii els sínodcs, prescripcions sobre els requi- 
sits per a ser inestre, o incstra. 
LA IMPOS~CIO UL<I. CASI'ICLLA PEK L ' E S T K i  
U O K H ~ N I C .  
Dins el s. XVllI s'liavia culminat el siste- 
ma docent, que abastava els més petits lloga- 
rets de Mallorca. Anib totes ies seves greus 
limitacions, cap entitat d'hpoques passades 
1x0 pogué bastir quelcorn de seniblant, ni 
tampoc podia somniar de controlar un tal 
sistema. 
L'estat borbbnic se temé be11 presi de la 
importancia de la xarxa de mestres d'un i al- 
tre sexe, i no escatim8 recursos per a domi- 
nar-lo i així poder imposar el seu model de 
modernització de la monarquia, que passava 
per la centralització i l'uniformisme ja impo- 
sat a Castella. liom lamenta que els ajunta- 
ments haguessin tingut tan abandonada l'edu. 
cació. P e d ,  vistes les coses des de la preser. 
vació de la ilengua, aixb tingué uns resultats 
positius, perque hauria estat més fdcil accele- 
rar la iniposició del castclla que no ho fou, a 
causa de la dispersió d'enseriyants. Són co- 
negudes les diverses maniobres del govern de 
Madrid per a apoderar-se de I'antic sistema 
educatiu. NIb que cal remarcar és que la 
promulgació de la Reial Cedula de 1768 tro- 
b i  Sorta resistencia en el sector niés poderós 
del clergat autdctoii i, en part, de la pobiació 
en general." 
El recurs per a Ser Sront al castella, que 
imposava la lleial Cedula, arnb la Servent col- 
laboració del bisbe Diaz de la Guerra, era do- 
ble: El primer d'ordre candnic: 7'aiit el w n -  
cili de Treiito, ulin els sínodes que eii Seren 
I'apiicació a Mallorca i les derivacioris edito- 
riils que se'n dcsprengueren, deixaven ben 
clar que la ilengua del poble era el cataii, 
wiri a lleiigua vernacla respecte de la licngua 
sdvia que erzi el llatí, i tota la intenció de 
Trento fou la de distiiigir-les.'o lil segoii re- 
' S.v!>iod~lim con.sriti~tiorrurn epiicopoius, sive dioc~s,s »io,orrcenris. Malciti  1660 .  f'srr 1. .Tit. l .  C<>risl. \... 
1~1). 24-25. 
" Vegcu cis tc~ios principals f;. 1.LOMPAK'I': la Rrol (eduh <le i 768 sobre lo diJun<jrr del <osieiIono y rii 
rq>.ircusió!i en id diicesic de h f~ / /~r< .o .  BSAL. 1 3  i l<>h5)  357 .379  i Uno ilu>ziuoli:oci,j~i oc<,rcn u'? lo <v>scfioti. 
ia del cnsreliorio en Moliorco. BSAI. 3 1  (1'174) 9 0 4 4 ( l 6 :  H. SCKI-U:% f;AK<'IA: Kcfi~rnzirrne illuriroi i 
educacid cie>nmiol a rtlollorco (i 775.1835). a Il<li,<uc;<j o ,hiolIor~o lhpr<>\sn>acj<i i irii>rica~. P a l n ~ i  dr Un- 
Ilorca. 1977. $>p. 11-38:  P. XAMICNA 1:101.: 13 idiomo <osie/lo~~o rv t 1~'~~IonNr. a Kin<o>,n de rzocrrro hkio. 
ria IV. l~~e lan i l x .  1974  i a /lislOrio de /;?hnitx 11. Uilli>rrn. 1975.  [>p. 1 2 4 1 2 5 .  
curs es funamentava en el tradicional princi- 
pi d'acomodació pastora., acceptat amb am- 
plitud pels castellans a America, principi que 
es pot expressar en el remneixement que ca- 
da poble té la seva Uengua i 6s en aquesta 
que ha de ser instmit perque, fent-ho d'altra 
manera, se'l priva de la possibilitat de coiii- 
prendre 2.16 que se li ensenya, principi que 
recalquen els siiiodes i els canonges de la Seu 
de Ciutat. 
Aquesta argumentació bastava quan la 
situació de Mallorca no s'havia "polititzat" 
per part del poder, ni s'havia qüestionat la 
seva identitat des de fora, w m  tampoc sis- 
teinaticainent no s'havia col.laborat amb els 
poders casteiianitzants des de dins. Teorica- 
ment, el poder tampoc no ens havia caigut 
damunt, sinó que, de qualque manera, en 
participavem. 
D'altra banda, el sistema eclesüstic, in- 
tervingut també pels governs, liavia introduit 
la proliferació dels bisbes forasters, que 
actuaren com a quinta columna del mateix 
poder, amb actuacions que podriem qualifi- 
car clarament fins i tot d'anti canb~ques ,  
com la del bisbe Diaz de la Guerra, tridenti 
quan es tractava de ser tomista contra els 
1ul.listes. 
Pero ja feia cstona que, duis Mallorca, 
s'havia afebiit la consciencia de la propia per- 
sonalitat wl.lectiva, anib el mimetisnie dels 
intel.lectuals i de la noblesa, i la presencia de 
militars i funcionaris forasters. Aquí em li- 
mit a citar l'argument ad hominem de Diaz 
de la Guerra, esgrimit contra els canonges: 
"Ni la lengua general es exótica en esta capi- 
tal después de siybs, quando este Reino ha 
estampado solo en ella quantas historias tie- 
ne i apenas ai mas de un libro en la que se 
llamó lengua vulgar': Els nostres erudits ha- 
vien fabricat les armes contra el nostre poble 
quc continuava sense entendre el casteUi. El 
bisbe feia un reconeixement al nostre "ser 
educats", segons la norma de convivencia o 
conveniencia mallorquines. Diaz de la Gue- 
rra, en aquest cas, feia el joc al poder abso- 
lut, deixant-lo intervenir dins una qüestió 
purament eclesiastica w m  era I'eiisenyament 
del catecisme, i amb aquesta acció gaudia de 
la wl.laboraci6 dels seciors que gaudien del 
poder. 
Les seves accions arribaren a extrenis 
avui insospitats, coin l'excomunió dels rec. 
tors que imposassin el nom de Rainon als in- 
fants que hatiaven, etc. Debades els canon- 
ges ii rewrdaven la norma tridentina i la tra- 
dició mailorquina. Al Dr. Vives, que, en pre- 
sencia del propi bisbe, predica en maUorqui, 
I'envü a la casa de la Missió. Les seves or- 
dres eren encaminades a "que se logren las 
intenciones del Rey':  exposades a la Keial 
CBdula. Els membres del capitol de la Seu 
entengueren clarm,~ent de que es tractava, 
quaii escrivien que "el fin y el espiritu del 
n. 7 (de la K.C.) no era otro que el de que 
insensiblemente se fuera inrroduciendo el 
idioma español en este país': interpretació 
que coincideix anib aquesta del mateix Díaz, 
expressada a la visita pastoral de Felanitx, el 
juny de 1776: "Al menos una vez cada mes 
se explique por el cura o sus vicarios, la doc- 
trina en castellano para qtre asi se logren los 
piadosos deseos de S.M. de que se hagn gene- 
ral en la Isla este idioma': El tipus de pietat 
d'aquests desigs s'expiica per ell inateix. 
A més d'oblidar la tradició conciliar i si- 
nodal, Diaz de la Guerra ignorava la produc- 
ció editorial, migrada, pero existent. Dins 
el segle XVIII, en els anys anteriors al seu 
pontificat, podem comptar amb quinze edi- 
cions wnegudes del catecisme, cosa no gaire 
afalagadora, pero tampoc no negligible, i 
hem d'afegir que amb lotes les adversitats de 
I'epoca, entre 1700 i 1850, passen de cin- 
quanta les edicions mallorquines del catecis- 
me en catala. Si el capitol de la Seu fou 
conscient que es volia instrumentalitzar el 
catecisme per imposar uiw. iiengua estranya, 
la del poder, tainb6 deixa translluir un cert 
complex d'inferioritat respecte del casteiid, 
i un fatalisme propi del qui preveu la desapa- 
rició de la llengua popular, com a llengua in- 
ferior. Sembla que, per a ells, la cosa era 
qüestió de temps. Alesliores imposar el cas- 
teiia era una violencia, perb arribaria el mo- 
inent en que no ho seria. 
De tota manera, el sarcasme distingeix 
alguiies de les reaccions que ens han arribat. 
Aixi I'extrane, fe1 per Fra Uuis de Vilafran- 
ca, del Noticiari de Gabriel Ferrer, diu: "Los 
canón&os por órden del Obispo resuelven se 
hagan las doctrinas en español: empezaron 
el domingo 5, las hacen el Dor. Guillenno 
fiscalas y ha sido una comedia': El cronista 
Guillein Terrasa critica la inconseqüincia en 
qui  I~avien iiicorregut els capitulars, i que 
"sirvió este hecho de grande niurmuracióri 
en toda la isla, y mucho más del inconse- 
cuente modo de obrar del Cubildo': Les se- 
ves invectives contra Diaz no poden ser rnés 
fortes i, en part, clarividents: "Mandó tam- 
bién que los sermones y doctrinas se hiciesen 
y explicasen en lengua espariola, lo que puso 
e11 practica en las parroquias, aún las foren- 
res y rnonusterios, logrnndo con esta nove- 
dad que muy pocos entendiesen los sermo- 
nes, y especialmente los  muchacho.^ y mu- 
chachas no entendiesen palabra; medio dia- 
bólico y acertado para que la gente moza no 
entrase jamás en saber la ley de Dios': Acu- 
sació que torna repetir contra les mesures 
que retaUaven les processons de setmana san- 
ta: "fitando toda Mallorca en que este San- 
to Prelado quiere quitar de todos los fieles 
cristianos la rne~noria de h dolorosa Pasión 
de nuestro Redentor, habiendo ya impedido 
que los muchachos entiendan (a Doctrina 
Christiana y rudimentos de la Fée, queriendo 
que ésta se enseñase en lenguaje que ellos y 
uún los viejos no entienden, ccu17do el Sagru- 
do Concilio y la Sinodo ~Vayoricense manda- 
se explique y ensetie "lingua vernacula': 
1.A DIFICIL SUPERVIVENCIA DEL S. XIX. 
CAP AL CATECISME DIOCESA. 
Encara que guanyas la pressió reial sobre 
el Capitol de la Seu, pocs anys després, amb 
un bisbe mallorquí, hom pot preparar la pri- 
mera edició del que ha estat durant més de 
segle i mig el catecisrne de Mallorca. El bisbe 
Nada1 h'eiicomani la composició al prevere 
menorqui Antoni Koig, home de vasta cultu- 
ra, i a l'altre de Bunyola, Antoni Evinent. 
L'any 1801, es féu la primera edició, i dins el 
s. XIX n'hi hagué vint-i-set m&, a les quals 
hem de d'afegir les sis del segle XX, per fer 
un total de trenta-tres. 
D'aquest text se'n féu un Compendi, 
que ha assolit un total de trentaqi~atre edi- 
cions, cinc entre 1936 i 1942, que provoca- 
ren la prohibició de la censura de Madrid, 
que no fou atesa. 
D'aquest text, se'n féu la traducció cas- 
iellana,publicada per prunera vegada e11 i'edi- 
ció bilingüe de 1864, de la qual se feren, f i is  
l'any 1946, vint edicions i també es tradui el 
Compendi el 1899, i refis el 1904. Aquest 
s'ha reeditat desser vegades. El total d'edi- 
cions en catala és de seixnnta-set i de trenta- 
vuit en castella. 
Un decret del bisbe Campins, de 13 de 
juny de 1899, declarava obligatori i exclusiu 
el Compeudi, cosa que ja tenia antecedents 
en el bisbe Salvi. Perb quan, en el mateix 
decret, tal volta inspirant-se en el projecte 
d'una constitució del VaticA 1, es declara 
abusiu haver "compuesto y adoptado y pu- 
blicado aquí avarios wmpendios de la Doc- 
trina Cristiana". 
Caldria fer un estudi del wntingut, me- 
lode i llenguatge d'aquests catecismes. Crec 
que no és gens agosarat dir que no tenen gai- 
re originalitat. En general, els catecismes 
s'assemhlen molt. De tota manera, un estudi 
comparatiu ens revelaria indicis de preferhn- 
cies i omissions, tant des del punt de vista 
doctrinal com des del pedagdgic. 
EL JACOBINLSME DE L'ES'TA'I' LIBERAL. 
Conteinporiniament, des de Madrid es 
wntinuava pressionant fortament per w n -  
trolar l'eiisenyament del catecisme, amb una 
inteiicionaiitat política declarada: "Fuera 
temeridad pensar que si educásemos a la ge- 
neración de ho.v no enseñándole los princi- 
pios fundamentales de la religiíjn en castel(a- 
no, tendrrárnos rnañanu ciududanos unidos 
por la fraternidad, arnarltes de la patria co- 
iniin y capaces de servirla y engrnndecerla. 
Fueru también varu ilusión creer que la ense- 
iinnza de la lloctrina cristiana en lengua dis- 
tinta al castellano no habrii de redundar for- 
zosan~ente en lamentable desconocinrier~to 
de la lengua riacionul, col1 gruve daño de los 
altos intereses de la Patria': 
Per evident, rio insistiré que el problenia 
de la Uengua que 6s el de fer de corretje de 
trsnsmissió de la imposada "patria común", 
i de la fabricació del que es diu "leiigua na- 
cional". 
Es conegut el Reial Uecret de 1902, sig- 
nat pel conrte de Romanones, manant de 
bell riou I'ensenyainent del catecisrne en cas- 
telb. La protesta del bisbe Camphs es prou 
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Sorta, remarcant els efectes negatius Cuna 
escolarització eleiiiental en casteiia, en quant 
crea divisió duis la Familia, encara que no sia 
niés que a nivel1 de la pregaria. 
Lii caria, que possiblement fou redacta- 
da per Mn. A. M". Alcover, fa, taninateix, 
una professió de fidelitat a la monarquia, i 
de sinipatia pel castella. El bisbe Campins 
I'eniprava com a lleiigua escrita ordinaria. 
LA P K O I ~ I B I C I ~  »EL KIGIM DEL. GENERAL 
FRANCO.. 
Encara hem de recordar un nou incident. 
Es Francesc de B. Moll qui ens lia deixat 
constancia de la topada que tengué el bisbe 
Josep Miralles amb la censura de la dictadu- 
ra del General Franco, quan ja es trobava 
instal.lada a Madrid, dins els primers anys 
40. La causa fou la reedició deis Compendis 
del Catecisme, dels quals la dita censura 
aprova l'edició de la traducció castellana, 
prohibint-iie simultaniament la de l'original 
Avui el plantejament de 1961 ja no és 
possibie o ,  millo1 dit,  ens seria iiijust,ja que 
Ilavors hom reconegué que els infants no se 
iibien expressar en casiella, i tanipoc no hi 
sabien pregar. I'erd avui hem arribat a i'ex- 
trem invers, aiiib una col.laboració generosa, 
molt generada. 
I'er aixd, es fa urgent anar inés a les ar- 
rcls del problema lingüístic, i també cate- 
quisiic, 110 dcslligant-lo del fet de ser poble, 
i d'liaver forinat una nació. Dins I'església de 
Mallorca, aixd és compariit per cercles im- 
portants; pero no t é  encara tata la incidencia 
operativa que lioni creu ja possible avui. 
Crec urgent treure la conseqükncia de 
les dades histdriques que fa veure la necessi- 
tat dc replantejar el fet nacional, superant 
alld que és solament fet popular. El replan- 
tejainent ha de posar unes bases que puguin 
ser comprensibles i acceptables generalment 
i, al meu veure, han d'arrencar de l'exercici 
dels drets humans. nresos d'una manera col- 
, 
catala, ja tradicional a Mallorca. La resposta lectiva, rio merarllent individu,ista, fms a 
de Miralles fou: "i l  qui són, elis per a pro- arribar a reconeixer i potenciar la realitat 
liibir-ine el Catecisnie? Tiri endavant, i no 
"poble". Llavors ja Iii entra la possibilitat 
es preocupi: jo responc de tot".' ' de preguntar-se pel la seva consci&iicia col- 
Tot que hi liagués aquesta pro- lectiva rebuda del pasa t ;  lloin pot lluitar per 
testa, que fa segiiit a la del hisbe Campins,la aconseguir el domini de tot el seu patrimoni, 
invasió de la cultura d'uiis, pagada per tots i el seu futur mediatitzacioris 
iniposada per la maquinaria estatal, dispoii forasteres. 
cada vegaáa iiiés de mitjans poderosos, com Devora la ~ieccssitat profunds de replan- 
siiii l'alta burgesia, els iminigraiits: I:uncio- tejaineiits del Set nacional, tenint preseiit les 
naris, niilitars, i inés tard els inenibres dels linies dins aquest ell. 
institiits religiosos i els altres qiie rnoriopo- 
coiirre d'altres, pens que cal leilir present 
litzen el teriiie "emigrarit" coiii d n  els pro- totes les forces socials i coinptar amb mitjaiis 
letaris provirreiils <le1 Migdia l'eninsular, els clemeilta~s conl poden ser calecismes 
i~uals  Iian parlat castella a Mallorca; i les nos- i semblants, pcr la seva incid,illcia capil,lar, 
tres regles de coiiveni8ncia liaii fet d'aquesta En canvi, Antoni M%üell i Modest liei- 
llengua, aiioiiienada encara ara "foraster", la xach jian pogut escriure fa poc: uil 
lleiigua de l'escola,de la preiiiii, i de tot lloc exemple beri il,lustratiu de les possibilitats 
i>n Iii Iiagi un foraster. del llibre de text es pot treure del Catecisme. 
E1 darrer catecisrnc en catala editat a E~~~~~ que a ,nolis llocs s*cnsenyés en caste. 
Mall,)rca 6s de 1961, i respo~igué a una necc- 
~ á ,  les ,,dicions catalanes que se ,,'han fet 
ritat remneguda per un bisbe tan poc simpa- amb in6s d$un de 
ritzant de la nostrU causa i la (le1 seu país, la d*exemplars,v.~ 2 
basca, com J.  Enciso. El justificant de i'edi- 
P I R  r\(:ABAK. 
ció recollh I'arguiiientació de Trento i La del 
bisbc Canipins. De la descripció i dades anteriors, en1 
' ' I:.B. M0l . l . :  l.i\ohrcs yiinronro oti,js. l>llrna dc Mallorci. 1975.  PP.  69-70. 
1 2  Afiti,ni Mil.  í;Ul<l.l. i Modest KI<IXA<'lI: lo producci6 eilirori2l o l e s i r ~ e s  lin&q'irriques reririnpides: R 
<nr <>rol<i. n Pcrspccliva uirial. n. 12. Barcel<ins (l<CI<SB) 1978. pp. 133.  
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senibla que Iiorii pot adonar-se de la trans- 
tendencia que ha tengut l'ensenyanient del 
catecisme. Aixó és prou ciar des del piint de 
vista religiós en la pan que el sistema teiigué 
de positiu i en les seves deficiencies. Pero les 
iiicid&ncics dels calecisnies i de la catequesi 
no  foreii iiinoceiils ni iiidiferents dins altres 
c;irnps. l'er bona son,  sempre lii hagu6 algu- 
nes veus critiques que evitaren que el catecis- 
ine passis totaiiiieiit a maiis del poder esta- 
biert, aixi coiri iii iiagud casas de col.iabora- 
cioris vergoiiyants. I'er aixb, a iués de la con- 
tribuci6 del catecisiiie a la educació de la fe, 
tiiigué i coiltiiiua teiiint una gran iriiportiri- 
cid des d'nltics punts de vista que els cris- 
tians i ciitre ells els educadors de la Se no po- 
dcii ignorar si lio voleir ser iiistrumeiitalil- 
zzits, com sóii: 
a) 1 1  punt de vista lingüistic, cii quant 
que el catccisine Iia estat el Uibre de lectura, 
3 vegades úiiic, eri qu8 els niallorquins lian 
cirtrat cii coiitaae anib la lleiiguii litcriria. 
b) El punt de vista de la liistbria de la 
pedagogia, piiix des de1 s. XVI s'introduei- 
xeir diversos recursos pcr assolir inés inte- 
res dels aluinnes; per fer més atractiva Pen- 
senyanca catequística, es recorre a escenifi- 
cacions, premia, cte. A inés d'aixd, cal refe- 
rir-se a la mateixa organització del text i del 
seu coiitingut, dins el qual no iicin eiitrüt. 
e) El punt de vista editorial: Duraiit se- 
gles Iioiri liiigu6 a Mallorca la responsabiliiat 
de coinpondre i editar els catecisiries, iot  i 
que fossin ben poc originais; pero Iioiii havia 
de prendre la iiiiciativa, en les diverses deri- 
vacions que aiuo tenia; en canvi, ara estain 
en uii sucursalisme deplorable. 
d)  El punt de vista politic: En les suc- 
cesives edicioiis del catecisnie, liem pogut de- 
tectar quina lia estat la consciencia de Ma- 
llorca respecte de la seva persoiialitat propia, 
aiiib llengua i ciiltura catalanes. 1, corii a 
contrapartida, també apareix hcn claraineiit 
un poble a la defensiva; que tins i tot u m  co- 
sa de patrimoni tan personal, coiii 4s el cate- 
cisiiie, és arrencat al poble mallorqui, per in- 
mirar-li una llerigua forastera, ja que seguir 
en la prhpi~i. segons el govern, suposava "un 
&"ai,ediirio d e  los altor Hlteresesde la J'atria': 
Aixó suposava uiia substitució d'ailó que és 
la patria pels iiiallorquins. 
e) De la voliiiitat de rccobrameiil coni a 
poble: L'edició del catecisinc cii catala ens 
1x1 fet assistir a uii procés en qiiC el dit llibret 
fou uiia iiecessitat d'església i de poblc per 
tal de coii~batre la ignor2ncia. El fe1 que 
xvui eritrern dins una societat que es vol or- 
ganitzar pluralisllicameiit no eluiiiiia, ni Iio 
poi fer, la iinportencia del texl catequistic, 
aiis cl converteix en un instruineiit de difu- 
si» enoriiic. El probleira, pcrd, s'lia decan- 
tat des del punt de vista cultural. Els quatre 
darrers segles liaii fet del catala escrit uiia 
llengua "stvid", si no en la mateixa mesura 
en qii8 Iio fou el Ilatiquan el cata12 esdevin- 
gué popular, aliiienys avui la distancia entre 
la capacitat de parlar la nostra Uengua i la 
d'escriure-la s'lia Set Van gran que avui, to t  i 
existint moltes possibilitats per a produir 
obres populars, cns tiobaiii airib greus difi- 
cultats per a ilur difusió perquh ha existit 
l'cscolarilzació secular castellans, a la qual 
s'ha afegit la forqa aclaparadora dels initjans 
de coiniinicació audiovisoals. Iü forqa de 
penetració és iiiés resiiiada, cficag i resistcnt 
que no Iio foren els niitjans de la passadzi dic- 
tadura. Per aixó aquesta féu recular iiiés el 
catala, aiiib la seva perniissivitat, quan ago- 
nitzziva, que eii tenipsde I'escrcici de la pro- 
Iiibició i censura. L;i llengua e11 que s'ha es- 
colaritzar i amb que parlen la radio i la tele- 
visió 6s un dels llcgats del franquisnic iiiés 
eficacos contra la iiostra idcntitat, sul>ret»t 
per la diiicultat amb que ens en podrcin des- 
fer, diíicuitat que trobaraii les niasses que ja 
no podeii cxpressar-se anib la llengua que 
parleii secuiannent. 

